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การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำาไปสู่ความสำาเร็จในการปฏิบัติงาน
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สาธิมา ชลศิริ 1
บทคัดย่อ
	 ในปัจจุบันการปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	 ท้ัง	 3	 แห่ง	 ได้แก่	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 ได้ปรับเปล่ียนโดยนำาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้	 เพ่ือความถูกต้อง	 รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพของงาน	 ซ่ึงทำาให้เกิดผลกระทบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ	มากมาย	 ดังน้ันการศึกษาสภาพการใช้และปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบ	 จะสามารถนำาผลมาพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ	 ให้เกิดผลความสำาเร็จในการปฏิบัติงานได้มาก
ท่ีสุด	โดยประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ	บุคลากรในสำานักงานอธิการบดี	ของ	มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	
ท้ัง	3	แห่ง	ได้แก่	ผู้บริหารระดับต้น	เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสัมภาษณ์	และบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ	เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม	และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
	 ผลการวิจัยพบว่า	 ปัญหาด้านโปรแกรมเมอร์และช่างเทคนิคส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานมากท่ีสุดโดยเฉพาะ	 กรณี
โปรแกรมเมอร์ภายในมีจำานวนไม่เพียงพอ	การแก้ปัญหาท่ีต้องการคือให้เพ่ิมอัตรากำาลังในตำาแหน่งโปรแกรมเมอร์ให้เพียงพอ	และ
ต้องเป็นโปรแกรมเมอร์ท่ีมีความรู้ความสามารถ	ความคิดเห็นในด้านอ่ืนๆ	พบว่า	เคร่ืองคอมพิวเตอร์ควรมีประสิทธิภาพเหมาะสม
กับโปรแกรมท่ีใช้งาน	และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา	และต้องการให้พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมท่ีใช้งานอยู่	เช่น	โปรแกรมระบบ
บัญชี	3	มิติ	ให้ทำางานได้เต็มประสิทธิภาพ	ครบถ้วน	และมีความเช่ือมโยงถึงกันทุกระบบ	และควรเป็นโปรแกรมท่ีใช้งานง่าย	มี
ความรวดเร็ว	ถูกต้อง	ครบถ้วน	ปลอดภัย	ตรงความต้องการของทุกฝ่าย	และต้องการระบบเครือข่ายท่ีมีความทันสมัยพร้อมใช้
งานได้ตลอดเวลาเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว	การแต่งต้ังผู้บริหารระดับสูงเพ่ือเข้ามาดูแลการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในงานด้านการคลังและพัสดุโดยเฉพาะจะทำาให้การทำางานร่วมกันของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีความราบร่ืน	และประสบผลสำาเร็จ
ตามต้องการอย่างเต็มท่ี	 หน่วยงานควรมีนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศตามการเปล่ียนแปลงในทุกๆ	 ด้านโดยจัดทำา
เป็นแผนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน	จากปัญหาด้านต่างๆ	ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถนำาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์	ดังน้ัน	ผู้บริหารควรสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน	เช่น	ส่งไปอบรม	สัมมนา	ดูงาน	เพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะ
ในการปฏิบัติงาน	ในกรณีท่ีผู้ปฏิบัติงานมีภารงานหลักปริมาณมากผู้ปฏิบัติงานควรแบ่งเวลางานเพ่ือศึกษาเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ิมเติมด้วยตนเอง
คำาสำาคัญ :	เทคโนโลยีสารสนเทศ	บุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ	มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
1	 นักวิชาการเงินและบัญชี	กองคลัง	สำานักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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Abstract
	 Presently,	Finance	and	Procurement	operations	of	King	Mongkut’s	University	of	Technology	North	
Bangkok,	King	Mongkut’s	University	of	Technology	Thonburi,	and	King	Mongkut’s	Institute	of	Technology	
Ladkrabang	are	adjusted	by	using	information	technology	for	accuracy,	rapidity,	and	effective	jobs.	However,	
this	adjustment	effected	to	work	 in	many	ways	so	studying	of	using	conditions	and	effected	factors	of	
information	 technology	utilization,	 obtained	 result	 could	develop	 information	 technology	utilization	 in	
various	aspects	and	this	would	contribute	the	succeed	of	finance	and	procurement	operations.The	sample	
of	this	study	consisted	of	first-line	administrators	and	finance	and	procurement	staffs	from	three	university	
of	King	Mongkut’s	are	KMUTNB,	KMUTT,	and	KMITL.	 Interviews	are	used	for	first-line	administrators	and	
questionnaires	are	used	for	finance	and	procurement	staffs	in	data	collection	and	data	analyzed	by	using	
computer	program.
	 The	results	showed	that	problem	of	programmer	and	technician	most	effect	to	work	especially	
number	of	programmer	that	was	not	enough	and	this	problem	could	be	solve	by	increasing	manpower	in	
programmer	positions	which	had	well	knowledge	and	skill.	Other	problem	is	found	that	inefficient	of	Personal	
Computer	(PC)	made	inconvenient	working	so	PC	should	suitable	to	finance	and	procurement	program	
and	it	should	ready	to	use.	Moreover,	3D	Account	system	that	was	employed	at	all	three	King	Mongkut’s	
university	campuses	should	be	developed	for	easier	working,	rapidity,	accuracy,	safety,	and	met	the	needs	
of	users.	Modern	network	system	that	always	ready	to	use	and	could	access	rapidly	is	needed	for	working	
too.	The	executive	administrators	are	authorized	to	responsible	for	and	to	develop	information	technology	
for	using	especially	in	finance	and	procurement	operations	could	lead	tranquility	and	success	between	
agencies	that	had	to	work	together.	 In	addition,	agency	should	have	the	policy	to	develop	information	
technology	operating	plan.	Many	problems	as	mentioned	above	leaded	to	working	incompletely	because	
staff	could	not	apply	information	technology	to	accomplish	their	jobs.	So,	administrators	should	support	
their	staffs	to	have	more	experiences,	knowledge,	and	skills	in	IT	using	by	sending	them	for	training,	visiting	
other	universities	or	other	offices	that	succeed	in	using	IT	to	operate	jobs.	In	case	staffs	had	many	workloads,	
they	should	manage	themselves	and	times	to	learn	how	to	use	IT	to	success	their	jobs.	
Keywords : Information	Technology,	Finance	and	Procurement	Staff,	University/King	Mongkut’s	Institute	of	 
	 Technology
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1. บทนำา
	 กระแสการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
ในระดับนานาประเทศท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไปสู 
เ่ ศรษฐกิจและสังคมแห่ง ภู มิ ปัญญาและการเรียน รู้	
(Knowledge-based	 Economy/Society:KBE/KBS)	
สะท้อนให้เห็นถึงความสำาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท่ีเพ่ิมข้ึน	 เน่ืองด้วยเป็นเทคโนโลยีท่ีมีส่วนสำาคัญอย่างย่ิง 
ในการผลิต	 การเข้าถึง	 การจัดเก็บ	 และการแพร่กระจาย	
“ความรู้”	อันเป็นปัจจัยการผลิตหลักภายใต้ระบบเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้	 (กรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศระยะ	 พ.ศ.	 2544-2553	 ของ	
ประเทศไทย,	2545)	
	 นโยบายส่วนหน่ึงของการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศในภาครัฐ	คือ	มุ่งพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
(Back	 Office)	 ด้วยการนำาส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
ดำาเนินงาน	 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารจัดการภาครัฐและกำาหนดเป้าหมายการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐไว้	2	เป้าหมายหลัก	ดังน้ี	
	 1.	 ระบบบริหาร	(Back	Office)	ประกอบด้วย	งาน
สารบรรณ	 งานพัสดุ	 งานบุคลากร	 งานการเงินและบัญชี 
และงานงบประมาณ	 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร
ภายในปี	พ.ศ.	2547	
	 2.	 ระบบบริการ	 (Front	Office)	 ตามลักษณะงาน
ของหน่วยงานต่างๆ	 ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
ร้อยละ	70	ภายในปี	พ.ศ.2548	และครบทุกข้ันตอน	ภายใน
ปี	พ.ศ.2553
	 สำาหรับ	มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
ท้ัง	3	แห่ง	ซ่ึงประกอบด้วย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ได้เผชิญการเปล่ียนแปลงของกระแสทางด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศด้วยเช่นกันโดยถูกกำาหนดให้ปรับเปล่ียนระบบ
บัญชีจากเกณฑ์เงินสด	 (Cash	 Basis)	 มาเป็นเกณฑ์คงค้าง	
หรือเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย	 (Accrual	 Basis)	 และต้องพัฒนา
ระบบงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศข้ึนใช้เอง	 การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการเงินการ
คลัง	 ผู้ปฏิบัติงานต้องมีทักษะ	 ความชำานาญ	 และความรู้ใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมาก	 ซ่ึงส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผู้ปฏิบัติงาน	รวมท้ังยังมีปัจจัยในด้านอ่ืน	ท่ีส่งผล
ให้บุคลากรด้านการคลังและพัสดุของท้ัง	3	แห่ง	ไม่สามารถนำา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือนำาไปสู่ความสำาเร็จของงานได้
	 ดังน้ันผู้วิจัย	 จึงสนใจท่ีจะศึกษา	 ถึงสภาพการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ	และปัจจัยท่ีมีผลต่อการนำาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานโดยทำาการศึกษาความ
คิดเห็นของบุคลากรด้านการคลังและพัสดุ	 ในสำานักงาน
อธิการบดี	 มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	
ท้ัง	3	แห่ง	 เพ่ือให้ได้ความคิดเห็นท่ีหลากหลาย	 ซ่ึงจะนำาไป
สู่การพัฒนาในด้านต่างๆ	 เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความคุ้ม
ค่าสูงสุด	นำาไปสู่ความสำาเร็จตามภารกิจ	ของหน่วยงานและ
ในการปฏิบัติงานของ	บุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านการคลังและ
พัสดุ	มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 2.1	 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน
การนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการ
คลังและพัสดุ	ของ	ผู้บริหารระดับต้น	ในสำานักงานอธิการบดี	
มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
	 2.2	 เพ่ือศึกษาสถานภาพท่ัวไป	 ของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการคลังและพัสดุ	ในสำานักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัย/
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
	 2.3	 เพ่ือศึกษาปัญหา	อุปสรรคในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานของ	 ผู้ปฏิบัติงานด้านการคลัง
และพัสดุ	 ในสำานักงานอธิการบดี	 มหาวิทยาลัย/สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า	
	 2.4	 เพ่ือศึกษาความต้องการ	 ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานของ	 ผู้ปฏิบัติงานด้านการคลัง
และพัสดุ	 ในสำานักงานอธิการบดี	 มหาวิทยาลัย/สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า	
	 2.5	 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพและนำาไปสู่ความ
สำาเร็จในการปฏิบัติงาน	 ของผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและ
พัสดุ	 ให้แก่ผู้บริหาร	 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกำาหนด
นโยบายและแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้
ปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน
3. ขอบเขตการวิจัย
	 การวิจัยคร้ังน้ีได้ศึกษาถึง	 ความคิดเห็นและข้อ
เสนอแนะในการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ	 ของ	 ผู้บริหารระดับต้น	
และศึกษาถึงสถานภาพ	 ปัญหา	 อุปสรรค	 ความต้องการ	
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ	 ของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน	 ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการคลังและพัสดุ	 โดยแบ่งออกเป็น	 5	 ด้าน	 คือ	 ด้าน
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เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้าง	 (Hardware)	 ด้าน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 (Software)	 และระบบเครือ
ข่าย	 (Network)	 ด้านผู้บริหาร	 ด้านผู้ปฏิบัติงานและด้าน
โปรแกรมเมอร์และช่างเทคนิค
	 ตัวแปรอิสระ	 (Independent	 Variable)	 คือ	
สถานภาพของประชากรท่ีใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 งานท่ีปฏิบัติ	
ระยะ	เวลาปฏิบัติงาน	วุฒิทางการศึกษา	
	 ตัวแปรตาม	(Dependent	Variable)	ได้แก่	ปัญหา	
อุปสรรค	 และความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน
	 การวิจัยค ร้ัง น้ีศึกษาเฉพาะผู้ปฏิบัติงานด้าน 
การคลังและพัสดุ	ในสำานักงานอธิการบดี	ของ	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 และสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	เท่าน้ัน
4. วิธีการวิจัย
	 ในงานวิจัยน้ีได้กำาหนด	ประชากรในการวิจัย	 ได้แก่ 
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุในสำานักงาน
อธิการบดี	ของมหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	
โดยแบ่งออกเป็น	 2	 กลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่มผู้บริหาร	 และกลุ่ม 
ผู้ปฏิบัติงาน	จำานวน	157	คน	ดังน้ี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 กลุ่มผู้บริหารระดับต้น	 7	 คน 
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน	49	คน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี	กลุ่มผู้บริหารระดับต้น	4	คน	กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน	46	คน	
และ	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
กลุ่มผู้บริหารระดับต้น	2	คน	กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน	49	คน
	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แบบสัมภาษณ์	และ
แบบสอบถาม	
	 แบบสัมภาษณ์ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้บริหาร	
โดยใช้แบบบันทึกหัวข้อการสัมภาษณ์และได้ใช้แนวทางการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	 กำาหนดประเด็นหัวข้อในการ
สัมภาษณ์ต่างๆ	ไว้ล่วงหน้า
		 แบบสอบถาม	 ใช้การเก็บรวบรวบข้อมูลจาก	 กลุ่ม 
ผู้ปฏิบัติงาน	โดยแบ่งออกเป็น	3	ตอนคือ	
	 ตอนท่ี	1	สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม	จำานวน	
3	ข้อ	
	 ตอนท่ี	 2	 ปัญหา	 อุปสรรคในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน	 จำานวน	 45	 ข้อ	 และความ
ต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ	จำานวน	58	 ข้อแบ่ง
เป็นด้านต่างๆ	ดังน้ี	
	 ด้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้าง	
(Hardware)	ปัญหา	อุปสรรค	จำานวน	9	ข้อ	ความต้องการ	
จำานวน	14	ข้อ	ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(Software)	และ
ระบบเครือข่าย	(Network)	ปัญหา	อุปสรรค	จำานวน	9	ข้อ	
ความต้องการ	จำานวน	13	ข้อ	ด้านผู้บริหาร	ปัญหา	อุปสรรค	
จำานวน	9	ข้อ	ความต้องการ	จำานวน	11	ข้อ	ด้านผู้ปฏิบัติงาน	
ปัญหา	อุปสรรค	จำานวน	9	ข้อ	ความต้องการ	จำานวน	10	ข้อ	
ด้านโปรแกรมเมอร์และช่างเทคนิค	ปัญหา	อุปสรรค	จำานวน	
9	ข้อ	ความต้องการ	จำานวน	10	ข้อ
	 ตอนท่ี	3	ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ	ท่ีมีต่อ
การนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด	(Open-End)
	 การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น	2	แบบ	ตามเคร่ือง
มือท่ีใช้ในการวิจัย	ดังน้ี
	 การวิเคราะห์ข้อมูล	ท่ีได้จากการสัมภาษณ์	โดยใช้การ
วิเคราะห์เน้ือหาอย่างเป็นระบบ	ตามประเด็นเน้ือหาท่ีศึกษา	
โดยผู้วิจัยแปลเน้ือหาเป็นข้อมูลสรุปเน้ือหาท่ีสำาคัญจำาแนก
ตามมหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าบรรยาย
สรุปออกมาเป็นรูปความเรียง
	 วิเคราะห์ข้อมูล	 จากแบบสอบถาม	 ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์	โดยใช้สถิติตามลำาดับดังน้ี
	 แบบสอบถามตอนท่ี	 1	 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม	 ลักษณะแบบสอบถามเป็น 
แบบตรวจสอบรายการ	 (Check	 -	 List)	 ใช้วิธีการหาค่า 
ความถ่ี	 (Frequency)	 แล้วสรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ	
(Percentage)
	 แบบสอบถามตอนท่ี	 2	 ข้อมูลเก่ียวกับ	 ปัญหา	
อุปสรรค	 ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน	
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	
(Rating	Scale)	 ใช้วิธีการหาค่าเฉล่ีย	 (Mean	 :	µ)	และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation	:	σ)	ความ
ต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ	ปฏิบัติงาน	ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ	 (Check	 -	 List) 
ใช้วิธีการหาค่าความถ่ี	(Frequency)	แล้วสรุปออกมาเป็นค่า
ร้อยละ	(Percentage)
	 แบบสอบถามตอนท่ี	 3	 ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ	ท่ีมีต่อการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการปฏิบัติงาน	ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด	
(Open-End)	ใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา	(Content	Analysis)	
บรรยายสรุปผลออกมาเป็นรูปความเรียง
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5. สรุปผลการวิจัย
 5.1 สรุปผลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ 
ผู้บริหารระดับต้น มีดังน้ี
	 5.1.1	 ผู้บริหารระดับต้นของ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ให้ความคิดเห็นว่า	มหาวิทยาลัย
มีแผนและนโยบายในการสนับสนุนให้นำาเทคโนโลยีสาร 
สนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานพร้อมท้ังจัดสรรงบประมาณ
ในจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์	 และพัฒนาบุคลากรในการ 
ส่งไปอบรมโปรแกรมต่างๆ	อย่างเพียงพอ	กองคลังและกองงาน 
พัสดุควรมีการกำาหนดแผนและนโยบายทางด้านน้ีเป็นของ
ตนเองโดยกำาหนดเป็นแผนท่ีชัดเจนเพ่ือให้สามารถกำาหนด
ทิศทางการทำางาน	 หรือ	 กำากับ	 ติดตาม	 แก้ไขปัญหาต่างๆ	
ท่ีเกิดข้ึนได้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ขาดการดูแลในเร่ืองของ
คุณภาพ	ซ่ึงทำาให้มีเคร่ืองท่ีล้าสมัยและไม่เหมาะสม	โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานเป็นโปรแกรมท่ีพัฒนา	 ข้ึนโดยสำานัก
คอมพิวเตอร์ซ่ึงมีจำานวนโปรแกรมเมอร์ท่ีไม่เพียงพอทำาให้ 
การพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมมีความล่าช้าได้ผลงาน 
ไม่ตรงต่อความต้องการ	 บุคลากรบางท่านมีปัญหาในการ
ปรับตัวในการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้	 และคิดว่าการ
อบรมหาความรู้เป็นเร่ืองไกลตัวจึงไม่ให้ความสนใจโดยเฉพาะ
บุคลากรรุ่นเก่าๆ	 และเห็นว่าควรแต่งต้ังผู้บริหารระดับสูง
เข้ามาดูแลการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ปฏิบัติงานโดย
เฉพาะจะทำาให้การปฏิบัติงานสำาเร็จลุล่วงไปได้ตามความ
ต้องการของทุกๆ	ฝ่าย
	 5.1.2	 ผู้บริหารระดับต้น	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี	 ให้ความคิดเห็นว่า	 กองคลังมีนโยบาย
ท่ีชัดเจนในการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการงานด้านการคลังและพัสดุ	 โดยพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ใหม่ๆ	ในด้านต่างๆ	ท่ีจะช่วยอำานวยความสะดวก
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำางานหรือให้ข้อมูลทางด้านการ
คลังและพัสดุแก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	
ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย	 แต่งต้ังรองอธิการบดี
อาวุโสฝ่ายบริหารให้เป็นผู้แลการปฏิบัติงานของกองคลัง
โดยเฉพาะ	 รวมท้ังสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเคร่ือง
มือ	อุปกรณ์	รวมท้ังจัดหาพัฒนาโปรแกรมการใช้งานต่างๆ	ท่ี
เพียงพอ	ด้านจำานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์	กองคลังมีเพียงพอ
ต่อความจำาเป็นในการใช้งาน	ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยได้ใช้วิธีการ
เช่าจากทางบริษัทภายนอก	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีพัฒนา
ข้ึนใช้งานน้ันมีความสอดคล้องกับการทำางาน	 เน่ืองจากทาง
กองคลังเป็นผู้นำาเสนอความต้องการและเป็นผู้ประสานงาน
กับโปรแกรมเมอร์ในการพัฒนาโปรแกรมเองท้ังหมด	ปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการพัฒนา	คือ	ผู้พัฒนาระบบภายในมีเวลา
ไม่เพียงพอในการพัฒนางาน	 การแก้ปัญหาคือใช้ผู้พัฒนา
ระบบจากภายนอกแทน	 บุคลากรส่วนใหญ่เป็นบุคลากร 
รุ่นใหม่จึงไม่มีปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานจะมีเพียงบางส่วนท่ีเป็นบุคลากรรุ่นเก่า	 และมี
ภารงานหลักปริมาณมากจึงไม่ให้ความสนใจในการเข้าอบรม 
เรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมเติมมากนักแต่ใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานก็สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามท่ีได้รับมอบหมาย	
	 5.1.3		ผู้บริหารระดับต้น	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 ให้ความคิดเห็นว่า
ส่วนการคลังและส่วนพัสดุนำาแผนของมหาวิทยาลัยด้านการ
ส่งเสริมการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน	 โดยในปัจจุบันมีแผนท่ีจะพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีใช้ปฏิบัติงานอยู่ให้สามารถทำางานได้ครบทุก 
ระบบ	ผู้บริหารระดับสูงสนับสนุนให้ความสำาคัญ	และมีนโยบาย 
ว่าต้องมีการแก้ปัญหาด้านการคลังและพัสดุก่อนเสมอ	จัดสรร
งบประมาณเพ่ือใช้ในการดำาเนินการและเพ่ือจัดหาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ	 ท่ีเพียงพอ	รวมท้ังสนับสนุน
ให้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงาน	 ต่างๆ	 เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงานโดยแต่งต้ังสำานักบริการคอมพิวเตอร์เป็นหน่วย
งานท่ีช่วยดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ	รวม
ท้ังจัดอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ	ให้แก่บุคลากรด้าน
การคลังและพัสดุโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย	 จำานวนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานต่างๆ	มีจำานวน
ท่ีเพียงพอ	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่พัฒนาข้ึนโดย
สำานักบริการคอมพิวเตอร์	 ปัญหาอุปสรรค	 ท่ีพบในระหว่าง
พัฒนา	 คือการประสานงานระหว่างผู้พัฒนากับผู้ให้ข้อมูล
ทำาให้โปรแกรมท่ีพัฒนาออกมาได้ไม่ตรงตามความต้องการ	
และการใช้ผู้พัฒนาระบบภายในจะไม่สามารถควบคุมใน
เร่ืองของกำาหนดเวลาแล้วเสร็จของงานได้	มีการสนับสนุนให้
บุคลากรเข้าอบรมหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเต็มท่ีแต่บุคลากรบางส่วนไม่สามารถเข้าอบรมได้อย่าง
สม่ำาเสมอเน่ืองจากภารงานหลักมีปริมาณมาก	 และเห็นว่า
ควรจะมีบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำาท่ี
หน่วยงานเพ่ือความสะดวกในการแก้ไขปัญหา	 บุคลากรทุก
คนควรจะต้องมีความรู้หรือความชำานาญทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นอย่างดีโดยอาจจะไปศึกษาต่อในสาขาทาง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนำามาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทำางาน 
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 5.2 สรุปผลสถานภาพท่ัวไป 
	 5.2.1	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ	 มีเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในตำาแหน่ง 
งานการเงิน	มากท่ีสุด	โดยระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน	 ส่วนใหญ่
อยู่ในช่วง	 10-20	 ปี	 และวุฒิทางการศึกษาส่วนใหญ่	 ได้แก่	
ระดับปริญญาตรี
	 5.2.2	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มีเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในตำาแหน่ง	 งานการเงิน	 มากท่ีสุด	
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน	 อยู่ในช่วง	 ต่ำากว่า	 10	 ปี	 และวุฒิ
ทางการศึกษาส่วนใหญ่ได้แก่	ระดับปริญญาตรี	
	 5.2.3	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง	 มีเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในตำาแหน่ง	 งานพัสดุ 
มากท่ีสุด	 โดยช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน	 มีจำานวนมากสุด 
เท่ากันในช่วง	ต่ำากว่า	10	ปี	และ	10	-	20	ปี	และวุฒิทางการ
ศึกษาส่วนใหญ่ได้แก่	ระดับปริญญาตรี	
	 5.2.4	 สถานภาพท่ัวไปโดยภาพรวม	 สรุปได้ว่า 
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานส่วนใหญ่	 เป็นเจ้าหน้าท่ี	 งานการเงิน	
ท่ีมีอายุการทำางาน	ต่ำากว่า	10	ปี	และวุฒิการศึกษาส่วนใหญ่
อยู่ในระดับ	ปริญญาตรี
 5.3 สรุปผลปัญหา อุปสรรค และความต้องการ 
ของผู้ปฏิบัติงาน โดยเรียง 5 ลำาดับแรก มีดังน้ี
	 5.3.1	 ส รุปผลของมหา วิทยา ลัย เทค โน โล ยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
	 1.	กรณีโปรแกรมเมอร์ภายในมหาวิทยาลัย 
ไม่เพียงพอ	 การแก้ปัญหาท่ีต้องการคือ	 ให้เพ่ิมอัตรากำาลัง 
ในตำาแหน่ง	โปรแกรมเมอร์
	 2.	กรณีขาดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะให้กับหน่วยงาน	 การแก้
ปัญหาท่ีต้องการคือ	 จัดต้ังกลุ่มงานท่ีมีความเช่ียวชาญ 
ของมหาวิทยาลัย/สถาบันเป็นผู้ดูแลโดยเฉพาะ
	 3.	กรณีช่างเทคนิคภายในมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ	
การแก้ปัญหาท่ีต้องการคือ	 เพ่ิมอัตรากำาลังในตำาแหน่งช่าง
เทคนิค
	 4.	กรณีปัญหาด้านโปรแกรมเมอร์และช่างเทคนิค
ส่งผลกระทบต่อความสำาเร็จในการปฏิบัติงาน	การแก้ปัญหา
ท่ีต้องการคือ	แก้ไขในด้านการปฏิบัติงาน
	 5.	กรณีโปรแกรมเมอร์ภายในมหาวิทยาลัย	ไม่พร้อม
ปฏิบัติงาน	การแก้ปัญหาท่ีต้องการคือให้หน่วยงานต้นสังกัด
ของโปรแกรมเมอร์เป็นผู้แก้ไขปัญหา
	 5.3.2	 ส รุปผลของมหา วิทยา ลัย เทค โน โล ยี
พระจอมเกล้าธนบุรี	
	 1.	กรณีโปรแกรมเมอร์ภายในมหาวิทยาลัยไม่เพียง
พอ	 การแก้ปัญหาท่ีต้องการคือ	 เพ่ิมอัตรากำาลังในตำาแหน่ง	
โปรแกรมเมอร์
	 2.	กรณีปัญหาด้านโปรแกรมเมอร์และช่างเทคนิค
ส่งผลกระทบต่อความสำาเร็จในการปฏิบัติงาน	การแก้ปัญหา
ท่ีต้องการคือ	ด้านการปฏิบัติงาน
	 3.	กรณีช่างเทคนิคภายในมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ	
การแก้ปัญหาท่ีต้องการคือ	 เพ่ิมอัตรากำาลังในตำาแหน่งช่าง
เทคนิค
	 4.	กรณีผลกระทบท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานของ
โปรแกรมเมอร์ภายในมหาวิทยาลัย	การแก้ปัญหาท่ีต้องการ
คือ	 กรณีท่ีโปรแกรมเมอร์ภายในปฏิบัติงานได้ไม่ตรงต่อ 
ความต้องการให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ	 แก้ไข
งานให้ได้ตามท่ีผู้ใช้ต้องการ	 กรณีท่ีโปรแกรมเมอร์ภายใน
ปฏิบัติงานไม่เสร็จตรงตามกำาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด 
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กำาหนด
	 5.	กรณีปัญหาด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ 
ระบบเครือข่ายส่งผลกระทบต่อความสำาเร็จในการปฏิบัติงาน	
การแก้ปัญหาท่ีต้องการคือ	ด้านคุณภาพ
	 5.3.3	 สรุปผลของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
	 1.	กรณีขาดการแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญรับผิดชอบทาง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน	 การแก้ปัญหาท่ี
ต้องการคือ	พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน	และกำาหนดหน้าท่ี
ท่ีชัดเจน
	 2.	กรณีปัญหาด้านผู้บริหารส่งผลกระทบต่อความ
สำาเร็จในการปฏิบัติงาน	 การแก้ปัญหาท่ีต้องการคือ	 ด้าน
บทบาทและการตัดสินใจ
	 3.	กรณีโปรแกรมเมอร์ภายในสถาบันไม่เพียงพอ 
การแก้ปัญหาท่ีต้องการคือ	 เพ่ิมอัตรากำาลังในตำาแหน่ง
โปรแกรมเมอร์
	 4.	กรณีปัญหาด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ 
ระบบเครือข่ายส่งผลกระทบต่อความสำาเร็จในการปฏิบัติงาน	
การแก้ปัญหาท่ีต้องการคือ	ด้านคุณภาพ
	 5.	กรณีปัญหาด้านโปรแกรมเมอร์และช่างเทคนิค
ส่งผลกระทบต่อความสำาเร็จในการปฏิบัติงาน	การแก้ปัญหา
ท่ีต้องการคือ	ด้านความรู้ความสามารถ
 5.4 สรุปผล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ของผู้ปฏิบัติงาน มีดังน้ี
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	 5.4.1	 ส รุปผลของมหา วิทยา ลัย เทค โน โล ยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	พบว่า
	 ต้องการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีคุณสมบัติตรงกับ 
งานท่ีใช้	 มีความทันสมัย	 รวดเร็ว	 พร้อมใช้งานได้ตลอด
เวลา	 ระบบเครือข่ายมีความล่าช้าขัดข้องบ่อยคร้ัง	 ควร
จัดหาโปรแกรมแอนต้ีไวรัสท่ีมีความทันสมัยและอัพเดทได้ 
ตลอดเวลามาใช้	 ควรปรับปรุงระบบการทำางานของระบบ
บัญชี	 3	 มิติให้มีความรวดเร็ว	 ควรมีการกำาหนดแผนการ
พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ชัดเจนรวมท้ังติดตาม	 ประเมินผลการใช้งานแจ้งข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ	ให้ทราบโดยท่ัวถึงกัน	และควรมีการสนับสนุน
ให้ผู้ปฏิบัติงานนำาเทคโนโลยีใหม่ๆ	 มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือความรวดเร็วถูกต้อง	 ผู้ปฏิบัติงานเองควรมีการฝึกฝน 
และหาความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับสารสนเทศอย่างสม่ำาเสมอ	ควร
มีโปรแกรมเมอร์ท่ีเพียงพอต่อความต้องการเพ่ือจะได้มีเวลา 
ท่ีจะพัฒนาโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนใช้เองและแก้ไขปัญหาได้
มากข้ึนโดยเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ีใส่ใจงานท่ีต้องปฏิบัติ
	 5.4.2	 ส รุปผลของมหา วิทยา ลัย เทค โน โล ยี 	
พระจอมเกล้าธนบุรี	พบว่า
	 เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีเพียงพอต่อความต้องการ 
แต่ควรมีคุณสมบัติเหมาะสมกับคนท่ีรับผิดชอบและการ 
ใช้งาน	 ควรเปล่ียนเคร่ืองให้มีความทันสมัยพร้อมกัน 
ทุกเคร่ือง	ควรมีการอัพเดทโปรแกรมคอมพิวเตอร์	และระบบ
เครือข่ายให้ทันสมัยตลอดเวลา	 ควรส่งเสริมผู้ปฏิบัติงาน 
มีการอบรม	 สัมมนา	 ศึกษาเก่ียวกับระบบ	 เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ำาเสมอเพ่ือให้ทันตามเทคโนโลยี	 และ
ผู้ปฏิบัติงานเองควรจะมีทัศนคติท่ีดีในการทำางานด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง 
อย่างสม่ำาเสมอ	 ควรเพ่ิมจำานวนโปรแกรมเมอร์และช่าง
เทคนิคให้เพียงพอต่อความต้องการ	 และเป็นผู้ท่ีมีความ
รู้ความสามารถใส่ใจในการทำางาน	 การใช้โปรแกรมเมอร์
ภายนอกท่ีไม่เข้าใจงานของมหาวิทยาลัยอาจทำาให้การพัฒนา
ผิดพลาดได้
	 5.4.3	 สรุปผลของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	พบว่า
	 ควรมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์	และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ	ท่ีมีความทันสมัย	ปลอดภัย	และเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน	มีการบำารุงรักษาอย่างต่อเน่ือง	ควรมีโปรแกรมท่ี
สามารถช่วยให้การปฏิบัติงานถูกต้อง	 รวดเร็ว	 และมีระบบ
เครือข่ายท่ีรองรับการใช้งานได้อย่างดี	 รวดเร็ว	 ปลอดภัย	
โดยจ้างโปรแกรมเมอร์จากภายนอกมาพัฒนางาน	 หรือซ้ือ
โปรแกรมสำาเร็จรูปมาใช้	 ต้องการให้ผู้บริหารเห็นถึงความ
สำาคัญของการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน	
และควรมีการวางนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีชัดเจน	
ผู้ปฏิบัติงานควรเปิดใจยอมรับการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ	ในงาน	
และรู้จักพัฒนาตนเองเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ
สารสนเทศได้	 ควรมีโปรแกรมเมอร์ท่ีมีความสามารถอย่าง
แท้จริง	มีความพร้อมในการให้คำาแนะนำาและดูแลส่ิงท่ีรับผิด
ชอบอย่างท่ัวถึง
6. อภิปรายผลการวิจัย
	 ประเด็นสำาคัญท่ีพบจากผลการวิจัยในคร้ังน้ี	 ผู้วิจัย
นำามาอภิปรายเพ่ือสรุปเป็นข้อยุติให้ทราบถึงข้อเท็จจริง 
โดยมีเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมาอ้างอิงสนับสนุน 
ได้ดังน้ี
	 1.	 ผลจากการสัมภาษณ์	 ผู้บริหารระดับต้นและ 
ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ 
ในสำานักงานอธิการบดี	ของมหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าท้ัง	 3	 แห่ง	 พบว่า	 ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนไม่ให้
ความสนใจและความสำาคัญ	ในการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการปฏิบัติงาน	จึงมีความต้องการให้มีแผนสนับสนุน
ทางด้านการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน	
และแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี 
ท่ีชัดเจน	 และต่อเน่ือง	 ซ่ึงสอดคล้องกับข้อเสนอแนะใน 
งานวิจัยของ	(มนูญ	ผิวอ่อน,	2543)	ว่าบุคลากรท้ังในระดับ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไม่ให้ความสำาคัญกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ	การแก้ปัญหาในเชิงนโยบาย	คือ	สำานักงานตำารวจ
แห่งชาติต้องดำาเนินการประชาสัมพันธ์ทำาความเข้าใจกับ 
ผู้บังคับบัญชา	 หรือผู้บริหารระดับสูงในทุกระดับให้มีความ
รู้ความเข้าใจ	 เอาใจใส่ในเร่ืองของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และมีการจัดการอย่างจริงจังมากข้ึน	 ถือเป็นนโยบายสำาคัญ
ท่ีจะผลักดัน	 ให้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีแท้จริง 
เกิดข้ึน	แต่งต้ังผู้นำาหรือผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
Chief	 Information	Officer	(CIO)	 ซ่ึงมีความรู้ความเข้าใจ
ในเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี	 เป็นผู้บริหาร
โครงการ	และต้องปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสำานักงานตำารวจแห่งชาติให้เป็นภาพรวมเป็นกรอบ
ความคิดของการพัฒนา	 IT	 ซ่ึงต้องเป็นระบบมาตรฐานของ
คอมพิวเตอร์	 และการเช่ือมต่อ	 (Interface)	 ต่างๆ	 ของทุก
หน่วยงานในสำานักงานตำารวจแห่งชาติ	
	 2.	 จากความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานด้านการคลัง
และพัสดุ	ในสำานักงานอธิการบดี	ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
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เทคโนโลยีพระจอมเกล้า	 ท้ัง	3	แห่ง	พบว่า	 โปรแกรมเมอร์	
และช่างเทคนิคภายในมหาวิทยาลัย/สถาบันไม่เพียงพอ	
การแก้ปัญหาท่ีต้องการคือ	 เพ่ิมอัตรากำาลังในตำาแหน่ง	
โปรแกรมเมอร์	และช่างเทคนิค	ให้เพียงพอต่อความต้องการ	
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	(กฤษดา	กวินเรืองบุญ,	2549)	
เก่ียวกับ	 สภาพปัญหาของระบบสารสนเทศในการใช้งาน 
ขององค์กร	ด้านบุคลากร	พบว่า	จำานวนบุคลากรท่ีดูแลรักษา 
และซ่อมบำารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มีไม่เพียงพอ 
ปัญหาการขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถในการพัฒนา
โปรแกรมข้ึนใช้เองภายในองค์กร	 มีสภาพปัญหาอยู่ใน 
ระดับมาก	 ปัญหาการขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความชำานาญ 
ในด้านการติดต้ังและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 และ 
มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา	 คือ	 ควรมีการสรรหา
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานภายใน
องค์กรเพ่ิมเติม	 และพัฒนาบุคลากรในด้านคอมพิวเตอร์ให้
มีความรู้ความสามารถในการท่ีจะผลิตโปรแกรมข้ึนใช้เอง
ภายในองค์กร
	 3.	 จากความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานด้านการคลัง
และพัสดุ	ในสำานักงานอธิการบดี	ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าท้ัง	3	แห่ง	พบว่า	 ผู้ปฏิบัติงานควร
มีการฝึกฝนและหาความรู้เพ่ิมเติมในเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหม่ๆ	 เพ่ือพัฒนาให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 
การปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ี	 และมีความต้องการเรียนรู้
โปรแกรมสำาเร็จรูปเพ่ิมเติม	 ได้แก่	 การดูแลและซ่อมบำารุง
คอมพิวเตอร์มากท่ีสุด	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย	 ของ	
(เกรียงศักด์ิ	ธีรศรัณยานนท์,	2550)	ท่ีพบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความสำาเร็จของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดจาก	
ด้านบุคลากร	 โดยให้ความคิดเห็นว่า	 ผู้ใช้งาน	 ควรมีความรู้
ทางด้านคอมพิวเตอร์	 เพ่ือประโยชน์ในการดูแลรักษาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายขณะท่ีมีการทำางาน	 อีกท้ัง
หากผู้ใช้งานมีพ้ืนฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วจะ
ทำาให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งานได้อีกด้วย	 โดย
ควรมีการฝึกอบรมความรู้ให้แก่เจ้าหน้าท่ีตำารวจให้มีความ
ชำานาญมากข้ึน
7. ข้อเสนอแนะ
	 ผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ	 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกำาหนด
นโยบายและแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุให้มีประสิทธิภาพ
ดีย่ิงข้ึน	ดังน้ี
	 1.	มหาวิทยาลัย/สถาบัน	 ควรแต่งต้ังหน่วยงาน	
เพ่ือดูแลรับผิดชอบการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
ในการปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุโดยเฉพาะและมี 
หน้าท่ีดูแลการทำางานด้านต่างๆ	ดังน้ี
	 1.1	 จัดหาบุคลากร	 เช่นโปรแกรมเมอร์และช่าง
เทคนิคให้เพียงพอต่อภารงานท่ีต้องรับผิดชอบ	และควรเป็น
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ	 มีความรับผิดชอบมีความ
พร้อมในการปฏิบัติงานและกำาหนดหน้าท่ีท่ีชัดเจน	
	 1.2	 พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	ตามความต้องการ 
ของผู้ใช้	 ในกรณีท่ีมีความจำาเป็นท่ีต้องการจ้างหน่วยงาน
ภายนอกเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมการทำางานหน่วยงานดังกล่าว 
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงาน	 และรับผิดชอบ
ดูแลโปรแกรมเม่ือมีการพัฒนาและส่งมอบงานแล้วต่อจาก 
หน่วยงานภายนอก
	 1.3	 ดูแล	 ซ่อมแซม	บำารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์	
และอุปกรณ์ต่างๆ	ให้มีความสมบูรณ์	พร้อมใช้งานตลอดเวลา	
จัดหาและจัดเปล่ียนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้าง
เม่ือหมดอายุการใช้งาน	 หรือล้าสมัยพร้อมท้ังดูแลในเร่ือง 
ของการเดินระบบสายไฟฟ้าและการเดินสาย	LAN	เพ่ือการ
เช่ือมต่อระบบเครือข่าย	ต่างๆ	
	 1.4	 จัดหาระบบเครือข่าย ท่ี มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับการใช้งาน	และทำางานได้ตลอดเวลา
	 2.	 ผู้บริหารระดับต้น	ควรดำาเนินการดังน้ี
	 2.1	 ให้การดูแล	บุคลากร	ช้ีแจงให้เห็นถึงประโยชน์
ในการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้	ให้คำาปรึกษาช่วยเหลือ
ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ท่ีเกิดข้ึน	 เพ่ือลดทัศนคติท่ีไม่ดีท่ี 
อาจจะเกิดข้ึนต่อการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
	 2.2	 ส่งเสริมบุคลากรให้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม	
หรือศึกษาต่อในสาขาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
นำามาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำางาน
	 2.3	 จัดทำาแผนพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ของหน่วยงาน	 ให้สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย/
สถาบัน	และมีการพัฒนาแผนการทำางานอย่างต่อเน่ือง	และ
ควรกำากับ	ติดตาม	ดูแลอย่างใกล้ชิด	
	 2.4	 พัฒนาปรับปรุงด้านการส่ือสารระหว่างผู้บริหาร
ระดับสูง	 ผู้บริหารระดับต้นและผู้ปฏิบัติงานโดยช้ีแจงแผน 
การปฏิบัติงานให้ข้อมูลข่าวสารท่ีชัดเจนและแจ้งให้บุคลากร
ทุกคนทราบอย่างเป็นระเบียบแบบแผน
	 3.	มหาวิทยาลัย/สถาบัน	ควรแต่งต้ังผู้บริหารระดับสูง 
เป็นผู้ดูแลทางด้านการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
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ปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุโดยเฉพาะ	 เพ่ือให้สามารถ
ส่ังการและพัฒนางานให้เป็นไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	
	 4.	มหาวิทยาลัย/สถาบัน	 ควรส่ังการให้หน่วยงาน 
ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมบุคลากรโดยสร้างจิตสำานึก 
ในการปรับตัวและยอมรับการนำาเทคโนโลยีมาใช้ให้บุคลากร
ทุกคนในมหาวิทยาลัย/สถาบันสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ทุกคนในระดับพ้ืนฐานจนถึงในระดับชำานาญ
	 5.	มหาวิทยาลัย/สถาบัน	 ควรกำาหนดให้มีคณะ
กรรมการในการทำางานเพ่ือดูแลรับผิดชอบงานของโครงการ
เพ่ือพัฒนาระบบการทำางานให้สำาเร็จตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายของโครงการ	
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